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Θεσσαλίας στο Βόλο 
 
 
 Το νεοσύστατο Τµήµα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών 
και δικτύων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βόλο, λόγω 
έλλειψης δικού του κτιρίου στεγάζεται προσωρινά σε µία 
πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, η οποία δεν καλύπτει 
επαρκώς τις ανάγκες του για διδακτικούς και 
εργαστηριακούς χώρους. Επιπλέον, οι φοιτητές του τµήµατος 
είναι αναγκασµένοι να δρουν αποκοµµένοι από την υπόλοιπη 
φοιτητική κοινότητα, εφόσον δεν βρίσκονται σε γειτονία µε 
αυτή. Στα πλαίσια του ανασχεδιασµού της έκτασης όπου 
φιλοξενούνται τα κτίρια της Σχολής Τεχνολογικών 
Επιστηµών, προβλέπεται η ανέγερση του κτιρίου του 
τµήµατος στο τριγωνικό οικόπεδο απέναντι από το υπάρχον 
κτίσµα του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας. Η 
διπλωµατική εργασία που αναλύεται πραγµατεύεται το 
σχεδιασµό του και έχει σκοπό την οµαλότερη ένταξή του 
στον περιβάλλοντα χώρο.   
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Summary of the diploma thesis: The building of the 
Department of Computer and Communication Engineering of 
the University of Thessaly in Volos 
 
 
Because of the lack of its own building, the recently 
created Department of Computer and Communication 
Engineering of the University of Thessaly in Volos, is 
being accommodated temporarily at a block of flats at the 
center of the city. This building isn’t properly formed 
to host the laboratory needs of the Department. In 
addition, its students are forced to act separately from 
the rest of the student community, because their building 
isn’t in the vicinity of the others. As the campus of the 
Engineering School is being redesigned, the new 
Department is decided to be constructed at the triangular 
domain opposite the existing building of the Department 
of Mechanical and Industrial Engineering. The diploma 
thesis which is being analyzed is dealing with its design 
in order to achieve its best embodiment to the 
surrounding area . 
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 Το νεοσύστατο Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων της Σχολής 
Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βόλο λόγω έλλειψης δικού του κτιρίου 
στεγάζεται προσωρινά σε µία πολυκατοικία, η οποία δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του για 
διδακτικούς και εργαστηριακούς χώρους, στο κέντρο της πόλης. Στα πλαίσια του ανασχεδιασµού της 
έκτασης όπου φιλοξενούνται τα κτίρια της παραπάνω Σχολής, προβλέπεται η ανέγερση του κτιρίου του 
Τµήµατος στο τριγωνικό οικόπεδο, απέναντι από το υπάρχον κτίσµα του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Βιοµηχανίας, στη συµβολή των οδών Σέκερη και Αθηνών. Η διπλωµατική εργασία που αναλύεται παρακάτω 
πραγµατεύεται το σχεδιασµό του και έχει σκοπό την οµαλότερη ένταξή του στον περιβάλλοντα χώρο.  
 ∆εδοµένου του µεγάλου πλάτους της οδού Αθηνών, την κατάληξη της οδού Σέκερη στο κέντρο της πόλης 
και τη γειτονία του οικοπέδου µε µονοόροφα κτίσµατα, η θέση του θεωρείται σηµαντική και το κτίσµα που 
θα δοµηθεί θα µπορούσε να σηµατοδοτεί όχι µόνο την είσοδο στην πανεπιστηµιούπολη, αλλά και στην πόλη.  
 Το Τµήµα περιλαµβάνει τόσο προπτυχιακές όσο και µεταπτυχιακές σπουδές. Οι προπτυχιακές σπουδές 
χωρίζονται σε δύο κύκλους σπουδών, τριών και δύο ετών αντίστοιχα, και υπάρχει όριο χρωστούµενων 
µαθηµάτων για να περάσει κανείς από τον πρώτο στο δεύτερο. Το Τµήµα διαιρείται επίσης σε τέσσερις 
τοµείς κατεύθυνσης όπου εντάσσονται τα εργαστηριακά και θεωρητικά του µαθήµατα. Κάθε έτος αποτελείται 
από εκατό φοιτητές, ενώ απασχολούνται σαράντα διδάσκοντες. Οι ανάγκες λοιπόν του Τµήµατος για 
εργαστηριακές και διδακτικές αίθουσες, δεδοµένης της διαίρεσης των φοιτητών σε οµάδες ανά έτος, αλλά 
και της ύπαρξης πολλών µαθηµάτων επιλογής, υπολογίζονται σε τριάντα. Επίσης, στις ανάγκες του 
Τµήµατος θα πρέπει να συµπεριληφθούν ένα µεγάλο αµφιθέατρο – αίθουσα τελετών που λείπει από τη Σχολή 
Τεχνολογικών Επιστηµών και θα µπορούσε να λειτουργήσει και ως συνεδριακός χώρος, βιβλιοθήκη µε χώρο 
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Το κτίσµα που σχεδιάστηκε είναι  
προσανατολισµένο στην υπόλοιπη  
πανεπιστηµιούπολη και η βασική πρόσβαση  
σε αυτό γίνεται από την οδό Σέκερη, όπου είναι  
τοποθετηµένα και τα υπόλοιπα κτίρια των τµηµάτων  
της Σχολής Τεχνολογικών Επιστηµών, σε απόσταση από  
την ακµή του τριγωνικού του οικοπέδου, δηµιουργώντας έτσι  
µεγάλη επιφάνεια υπαίθριου χώρου στην είσοδο. Το κτίριο, το  
οποίο δεν εφάπτεται σε καµία από τις τρεις πλευρές του τριγώνου,  
αλλά αναπτύσσεται ελεύθερα σε σχέση µε αυτές, σύµφωνα µε την τοποθέτησή  
του στο οικόπεδο, εκµεταλλεύεται τον προσανατολισµό του στο νότο, όπου  
βρίσκονται λειτουργίες κυλικείου, καθιστικών, αιθουσών και το µεγαλύτερο µέρος των  
αξιοποιηµένων υπαίθριων χώρων του. Στο βορρά, όπου ο φωτισµός είναι σταθερός και  
λιγότερο έντονος, τοποθετήθηκαν η βιβλιοθήκη, το αµφιθέατρο, τα κλιµακοστάσια, οι αίθουσες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφεία καθηγητών και οι χώροι υγιεινής.  
Το κτίριο µε τις βασικές χρήσεις βρίσκεται σε απόσταση από το έδαφος, ενώ η πρόσβαση στο  
ισόγειο γίνεται ένα µέτρο κάτω από την επιφάνεια του δρόµου. Έχει πέντε ορόφους, στους τέσσερις 
πρώτους από τους οποίους στεγάζονται οι ισάριθµοι τοµείς του Τµήµατος µε τα εργαστήριά τους, ενώ στον 
τελευταίο όροφο φιλοξενείται η βιβλιοθήκη και κάποια από τα γραφεία των καθηγητών. Με το γραµµικό 
αυτό κτίριο µεγάλου µήκους ενώνονται τα παρόµοια σε πλάτος στοιχεία του κυλικείου και του αµφιθεάτρου 
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Στο ισόγειο φιλοξενούνται οι γενικές χρήσεις του κτίσµατος, αυτές δηλαδή που αφορούν όλους τους 
φοιτητές και τους διδάσκοντες ανεξαρτήτως έτους και τοµέα, όπως το κυλικείο, η γραµµατεία, το 
αµφιθέατρο – αίθουσα τελετών και µία αίθουσα συνεδριάσεων. Στην περίπτωση λοιπόν οργάνωσης κάποιου 
συνεδρίου στο χώρο, οι φιλοξενούµενοι θα µπορούσαν να µην εµπλακούν καθόλου µε το κεντρικό κτίριο 
αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων.  
Η είσοδος του κτιρίου, η οποία βρίσκεται ένα µέτρο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και φτάνει 
κανείς εκεί µέσω ράµπας από την οδό Σέκερη, σηµατοδοτείται και προστατεύεται από στέγαστρο που ανήκει 
στον κτιριακό όγκο του κυλικείου και στηρίζεται στα υποστυλώµατά του. Περνώντας µέσα από τους 
ανεµοθώρακες φθάνει κανείς στο κέντρο του κτίσµατος, από όπου µπορεί να µεταβεί σε οποιαδήποτε χρήση 
του. Η κάθετη κίνηση ανάµεσα στους ορόφους πραγµατοποιείται µέσω µιας κεντρικής σκάλας και δύο 
ζευγαριών ανελκυστήρων εκατέρωθέν της στην ευρύχωρη είσοδο. Σε αυτόν το χώρο βρίσκονται επίσης η 
γραµµατεία και οι χώροι υγιεινής του ορόφου. 
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Κινούµενος κανείς προς τη βορειοανατολική πλευρά του ισογείου, δεξιά της εισόδου του, και 
κατεβαίνοντας εννέα σκαλοπάτια βρίσκεται στο φουαγιέ του αµφιθεάτρου. Οι γυάλινες επιφάνειες που το 
ορίζουν στο σηµείο που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους βρίσκονται σε απόσταση από τα 
υποστυλώµατα του γραµµικού κτιρίου.  
Το αµφιθέατρο ορίζει έναν κτιριακό όγκο διαχωρισµένο από το κεντρικό κτίριο σε κλίση προς αυτό και µε 
δικό του στατικό σύστηµα. Αποτελείται από 612 θέσεις τοποθετηµένες σε επίπεδα που σταδιακά εισχωρούν 
περισσότερο στο έδαφος µε σχήµα τόξου ως προς τη «σκηνή» του. Εκτός από την κεντρική του είσοδο από 
το φουαγιέ, υπάρχει ακόµη µία στην ανατολική του ακµή και στο πιο χαµηλό του σηµείο, στην οποία 
κατεβαίνει κανείς µέσω ράµπας από το πλάι. Λόγω του µεγέθους του, αλλά και του γεγονότος ότι δεν 
υπάρχει αίθουσα τελετών σε κανένα από τα κτίρια της Σχολής Τεχνολογικών Επιστηµών θεωρείται πως 
µπορεί να παραλάβει και τέτοια χρήση. ∆ίπλα σε αυτό υπάρχει µία ευρύχωρη αίθουσα συνεδριάσεων η οποία 
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί είτε από τους καθηγητές του τµήµατος είτε από τους συµµετέχοντες 
κάποιου συνεδρίου που θα µπορούσε να οργανωθεί από το Τµήµα. 
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 Αντίθετα, κινούµενος κανείς προς τη νοτιοδυτική πλευρά του ισογείου στο ίδιο επίπεδο, αριστερά 
της εισόδου του, βρίσκεται στο χώρο του κυλικείου. Ο κτιριακός του όγκος, ο οποίος έχει παρόµοιο 
πλάτος µε το κεντρικό κτίριο, ενώνεται µε αυτό υπό γωνία και είναι επίσης γραµµικός. Οι τοίχοι που το 
περιβάλλουν είναι από γυαλί και το κτίριο έχει το δικό του στατικό σύστηµα.  
 Το κυλικείο οργανώνεται σε δύο επίπεδα. Στο εσωτερικό του κτίσµατος, στη στάθµη – 1 µ., 
βρίσκονται ο χώρος παράδοσης προϊόντων, µία αποθήκη και κάποια από τα τραπέζια, ενώ στη στάθµη – 0,5 
µ. εξωτερικά έχει διαµορφωθεί ένας υπαίθριος χώρος καθισµάτων που χωρίζεται από τους υπόλοιπους 
υπαίθριους χώρους του οικοπέδου µε ένα τοιχίο. Εξαιτίας των γυάλινων επιφανειών του κτιρίου και του 
νότιου προσανατολισµού του θεωρείται πως τους καλοκαιρινούς µήνες θα παρατηρούνται φαινόµενα 
υπερθέρµανσης, έτσι επιλέχτηκε η δενδροφύτευση του πρανούς µπροστά και γύρω από το κτίριο για τον 
φυσικό δροσισµό και τη σκίασή του. 
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 Το γραµµικό κτίριο µεγάλου µήκους που φέρει όλες τις ακαδηµαϊκές χρήσεις του κτιρίου είναι 
προσανατολισµένο νοτιοανατολικά για τον καλύτερο φωτισµό των αιθουσών του αλλά και την καλύτερη 
τοποθέτησή του στο τριγωνικό οικόπεδο. Το κτίριο χωρίζεται µέσω των χρήσεών του σε δύο νοητά 
παραλληλόγραµµα, τα οποία χωρίζονται από τον κεντρικό πυρήνα κάθετης κίνησης στο κτίριο και τους 
χώρους συγκέντρωσης φοιτητών ανά δύο ορόφους. Στον τρίτο και στον πέµπτο όροφο όπου δεν υπάρχει 
καθιστικό γίνεται οπτική επαφή µε αυτό του κάτω ορόφου, ενώ ο πρώτος όροφος που επίσης δεν διαθέτει 
τέτοια χρήση αυξάνει το ύψος της εισόδου και έχει οπτική επαφή µε αυτή. Καθένα από τα δύο νοητά 
παραλληλόγραµµα αντιπροσωπεύει τους δύο κύκλους σπουδών των φοιτητών, αφού το ένα περιέχει γενικές 
χρήσεις όπως αµφιθέατρο και αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ το άλλο τα εργαστήρια και τα 
γραφεία καθηγητών του κάθε τοµέα.  
 Ο άξονας ανατολής – δύσης είναι διαµπερής σε όλο το κτίσµα και τον διασχίζει ένας µεγάλος 
διάδροµος πλάτους πέντε µέτρων, ενώ διαιρεί τις αίθουσες του κάθε παραλληλόγραµµου ανάλογα µε τη 
χρήση τους σε αυτές που φωτίζονται από το νότο ή από το βορρά. Με αυτόν τον τρόπο η κάτοψη του 
κτιρίου περιλαµβάνει τέσσερα γραµµικά στοιχεία χρήσεων µέσα στο παραλληλόγραµµο εµβαδού 1.730 τ.µ. 
 Το σύστηµα των υποστυλωµάτων του κτίσµατος βρίσκεται πιο µέσα από την εξωτερική επιφάνειά του, 
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 Το δυτικό από τα δύο παραλληλόγραµµα που αναφέρθηκαν παραπάνω, µε εµβαδόν περίπου 370 τ.µ., 
αντιπροσωπεύει τον πρώτο κύκλο σπουδών των προπτυχιακών φοιτητών και διατρέχεται από τον διάδροµο 
πέντε µέτρων. Σε καθέναν από τους τέσσερις πρώτους ορόφους, στο νότιο τµήµα του περιέχει ένα 
αµφιθέατρο δύναµης 100 θέσεων και µία αίθουσα οκτώ ατόµων, ενώ στο βόρειο µία αίθουσα Η/Υ και µία 
αίθουσα έξι θέσεων. Οι δύο µικρές αίθουσες βρίσκονται στο δυτικό πρόβολο του κτίσµατος και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για µαθήµατα µικρών σε αριθµό οµάδων φοιτητών, π.χ. κάποιας ξένης γλώσσας. Σε καθένα 
από τα τέσσερα αµφιθέατρα µπορεί κανείς να µπει είτε από το µπροστά µέρος τους στο επίπεδο του ενός 
ορόφου, είτε από το πίσω στο επίπεδο του επόµενου ορόφου. Λόγω του ονόµατος του Τµήµατος δηλώνεται η 
άµεση σχέση του µε τους Η/Υ, οπότε θεωρείται απαραίτητη η τοποθέτηση ανάλογης αίθουσας και στους 
πέντε ορόφους του κτιρίου, δύναµης συνολικά 175 υπολογιστών.  
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Το ανατολικό τµήµα του κτιρίου, τριπλάσιο σε µέγεθος από το δυτικό µε εµβαδόν περίπου 1070 τ.µ., 
διαιρείται κι αυτό σε δύο τµήµατα από τον κεντρικό διάδροµο, κατά µήκος του οποίου βρίσκονται 
καθίσµατα. Περιλαµβάνει στο νότο πέντε αίθουσες για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τοµέα και µία 
µικρή αποθήκη στον πρόβολο, ενώ στο βορρά βρίσκονται έξι γραφεία για τους καθηγητές του τοµέα, µε 
αυτόνοµο εσωτερικό διάδροµο µεταξύ τους παράλληλο στον κεντρικό, µία σκάλα µε πυρασφάλεια κι ένας 
ανελκυστήρας που φτάνουν ως τον υπόγειο χώρο στάθµευσης οχηµάτων και τοποθετήθηκαν στην ανατολική 
άκρη του κτιρίου, ένας µικρός χώρος συγκέντρωσης των καθηγητών του ορόφου µε κουζίνα κι ένα 
φωτοτυπικό µηχάνηµα γύρω από το κλιµακοστάσιο, και οι χώροι υγιεινής του ορόφου κοντά στον κεντρικό 
πυρήνα κίνησης του κτιρίου. 
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 Στον πέµπτο όροφο του κτιρίου το δυτικό τµήµα είναι ίδιο µε αυτά των τεσσάρων προηγούµενων 
ορόφων, µόνο που δεν υπάρχει άλλο αµφιθέατρο, παρά µόνο η πρόσβαση για αυτό του 4ου ορόφου, ενώ το 
ανατολικό είναι αρκετά διαφορετικό. Τα γραφεία καθηγητών µεταφέρονται στο νότο κι είναι έτσι 
µεγαλύτερα σε µέγεθος, ενώ δίπλα τους τοποθετείται το γραφείο του Προέδρου του Τµήµατος. Τη θέση τους 
παίρνει η βιβλιοθήκη, η οποία προεξέχει από την εξωτερική επιφάνεια των προηγούµενων ορόφων κατά δύο 
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 Στο χώρο κάτω από το κεντρικό κτίριο και αυτό του κυλικείου, στη στάθµη – 5,5 µ., τοποθετείται 
χώρος στάθµευσης οχηµάτων δύναµης 65 θέσεων. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από το στενό δρόµο στη βόρεια 
ακµή του οικοπέδου, ανάµεσα στο αµφιθέατρο και το βορειοανατολικό τµήµα του κεντρικού κτιρίου. Στον 
ίδιο χώρο βρίσκονται τα λεβητοστάσια και άλλοι βοηθητικοί χώροι, ενώ όλες οι σκάλες και οι 
ανελκυστήρες φτάνουν µέχρι αυτό το επίπεδο διευκολύνοντας την πρόσβαση στο κτίριο. 
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 Από το νότιο τµήµα του οικοπέδου, όπως έχει ήδη  
αναφερθεί γίνεται η πρόσβαση στο κτίριο που σχεδιάστηκε. Λόγω  
της υψοµετρικής διαφοράς τοποθετείται ράµπα που εφάπτεται στην ακµή  
του τριγώνου και οδηγεί στο επίπεδο της εισόδου. Επίσης, στο νότιο και  
δυτικό τµήµα του οικοπέδου, γύρω από το κτίσµα του κυλικείου, υπάρχουν δέντρα  
και πέργκολες για τον καλύτερο δροσισµό και σκιασµό του στεγασµένου, αλλά και του  
υπαίθριου τµήµατός του. Οι χαράξεις του εδάφους βρίσκονται σε αρµονία µε το σχήµα του  
κτίσµατος, ενώ η ανάγκη για την ύπαρξη πρασίνου στην πανεπιστηµιούπολη οδηγεί στην κατάλληλη 
διαµόρφωση ενός τµήµατος του οικοπέδου και στη δενδροφύτευσή του. Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται 
λοιπόν από τρία σηµεία: την κεντρική είσοδο µέσω της διαµορφωµένης πλατείας, από το χώρο του 
κυλικείου και τον υπαίθριο χώρο του και από το υπόγειο parking. Έτσι επιτυγχάνεται η πρόσβαση και από 
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 Μέσω των γυάλινων επιφανειών του ισογείου και την απόσταση του κεντρικού κτιρίου από αυτές και 
στον κάθετο και στον οριζόντιο άξονα – ύπαρξη προβόλου – το κτίσµα µοιάζει να αιωρείται πάνω από το 
οικόπεδο. Επίσης, η αντίθεση συµπαγούς – διαµπερούς ανάµεσά τους προδίδει τη διαφορά των χρήσεων. Με 
σκοπό να είναι εµφανής και στις όψεις η διαίρεση του κεντρικού κτιρίου σε δύο τοµείς, επιλέγεται η 
διαφορετική αντιµετώπισή τους. Συνολικά όµως το κτίριο, εξαιτίας των δυσµενών βασικών του όψεων – 
νότια και βορειοδυτική – όπου τα στοιχεία της κάτοψης απαιτούν µεγάλα ανοίγµατα, για παράδειγµα στους 
εργαστηριακούς χώρους, τοποθετείται ηλιοπροστασία τόσο κάθετα, όσο και παράλληλα στην επιφάνεια της 
όψης. Συγκεκριµένα, τα παράλληλα και λεπτά στοιχεία δίνουν την αίσθηση καλωδίων που τυλίγονται γύρω 
από το µεταλλικό πλαίσιο και προστατεύουν τα εργαστήρια των φοιτητών, τις δύο µικρές αίθουσες στη 
δυτική όψη και το αναγνωστήριο. Από την άλλη πλευρά, τα κάθετα καλύπτουν τους κοινόχρηστους χώρους – 
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 Για την εύκολη πρόσβαση των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα και τις 
λειτουργίες του κτιρίου έχουν προβλεφθεί ράµπες και ασανσέρ δίπλα σε όλα τα κλιµακοστάσια, ενώ στους 
χώρους υγιεινής προστέθηκαν ειδικοί χώροι για την εξυπηρέτησή τους. 
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